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Sarniyanti. KONTRIBUSI INTENSITAS INTERAKSI SOSIAL DENGAN 
TEMAN SEBAYA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN DIRI SISWA 
KELAS VIII SMP NEGERI 1 GROGOL TAHUN AJARAN 2014 / 2015. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, Januari 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat kepercayaan diri 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol, (2) intensitas interaksi sosial dengan 
teman sebaya siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol, (3) kontribusi intensitas 
interaksi sosial dengan teman sebaya terhadap tingkat kepercayaan diri siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol 
sebanyak 320 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik kuota random 
sampling dan mengacu pada tabel Krectjie sebagai penentuan jumlah sampel, 
jumlah sampel penelitian sebanyak 176 siswa yang diambil secara acak. 
Instrumen yang digunakan adalah angket tentang kepercayaan diri dan intensitas 
interaksi sosial dengan teman sebaya. Uji validitas konstruk dilakukan melalui 
professional judgement, dengan cara mengkonsultasikan kisi- kisi angket kepada 
dosen pembimbing. Uji validitas empiris dilakukan dengan mengujicobakan 
angket kepada responden, lalu dilakukan skoring dan analisis menggunakan 
rumus product moment. Uji hipotesis pertama dan kedua menggunakan one tail 
test uji fihak kiri dan uji hipotesis ketiga untuk menguji kontribusi intensitas 
interaksi sosial dengan teman sebaya terhadap tingkat kepercayaan diri 
menggunakan regresi sederhana. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) tingkat kepercayaan diri siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Grogol tergolong sedang, (2) intensitas interaksi sosial dengan 
teman sebaya siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grogol tergolong sedang, (3) 
intensitas interaksi sosial dengan teman sebaya siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Grogol berkontribusi sebesar 29,1% terhadap tingkat kepercayaan dirinya. 
Kata Kunci : kepercayaan diri, intensitas interaksi sosial, teman sebaya.  
  
ABSTRACT 
Sarniyanti. THE CONTRIBUTION OF INTENSITY OF SOCIAL 
INTERACTION WITH PEER GROUP TOWARD SELF-CONFIDENCE 
ON VIII GRADE STUDENT AT SMP NEGERI 1 GROGOL. Undergraduate 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
Januari 2015.  
The aims of this research are to know: 1) student self -confidence on VIII 
grade at SMP Negeri 1 Grogol. 2) intensity of social interaction with peer group 
on VIII grade student at SMP Negeri 1 Grogol. 3) the contribution of intensity of 
social interaction with peer group on VIII grade student at SMP Negeri 1 Grogol 
toward student’s self-confidence. 
 This is a descriptive quantitative research. This research was held in SMP 
Negeri 1 Grogol. Population of this research is all of the student on VIII grade at 
SMP Negeri 1 Grogol in 2014 / 2015 academic year, which 320 in total. This 
research use quota random sampling technique, and take 176 student for sample. 
Collecting data technique is use questionnaire. Data Analizing for this research 
use regression analysis with SPSS 16 software for processing data analysis. 
The result of this research are 1) student self-confidence is classified to 
middle level 2) intensity of social interaction with peer group is classified to 
middle level 3) intensity of social interaction with peer group on VIII grade 
student at SMP Negeri 1 Grogol have a contribution for student’s self-confidence 
at amount 29,1%. 
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